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ABSTRACT
Minyak alpukat  merupakan  minyak yang diperoleh dengan cara mengepres bagian daging buah alpukat. Alpukat merupakan buah
yang memiliki banyak manfaat dalam kesehatan dan kecantikan. Penelitian ini dilakukan untuk memformulasikan sediaan lipstik
dengan menggunakan basis minyak alpukat dan menentukan stabilitas lipstik. Formulasi sediaan lipstik terdiri dari cera alba,
lanolin, vaselin alba, Carnauba wax, setil alkohol, minyak mawar (Oleum rosae), butil hidroksitoluen, nipagin, Propilenglikol,
tween 80, pewarna dari ekstrak biji cokelat, dan penambahan minyak alpukat dengan berbagai konsentrasi yaitu 5%, 10% dan 15%.
Pengujian terhadap lipstik meliputi homogenitas, titik lebur, kekuatan lipstik, uji stabilitas terhadap perubahan bentuk, warna dan
bau  selama penyimpanan 30 hari pada suhu kamar, uji oles, dan pemeriksaan pH, serta uji iritasi dan uji kesukaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa minyak alpukat dapat diformulasikan sebagai basis minyak dalam sediaan lipstik namun tidak stabil selama
penyimpanan ditandai dengan adanya perubahan pada warna dan bau.
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